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81 1 de ener0 rnedio ambiente, en mejorar el curnplirniento de 10s objetivos de la 
Estrasbwgo, FflAbiCYA politica de rnedio ambiente de cada pais, y en consolidar la cwpe- 
x  em mflb Permanente de la Conven& R&&a a la racih internacional. Se da soporte a la iniciativa de incluir el rnedio 
Conservaclbn de la Vkia Silvestre y ei Medio Natural en Ewopa arnbiente en 10s anUsis econhicos que se realizan en 10s paises 
rniernbros. Tambibn se destaca la necesidad de creacibn de un 
CONSEJO DE EUROPA rnecanisrno que permita poner a disposicibn de 10s paises en desa- rrdlo recursos financieros y tecnol6gcos. 
Entre tos temas tratados en esta reunibn, destacarnos 10s debates 
originados en tomo a la necesidad de proteger el medio natural 3.10 de febrero 
fuwa de las zonas legalmente protegidas, a la responsabilidad de Grado, rrALlA 10s Estados fimantes en la aplicación de la Convencibn en sus 
~~nposnm sabre la de las Zenas de sus 
respectives paises, asi como a la conveniencia de extender el Arn- 
bto gecgráb de ia convención a 10s Estados del Este de Europa para ei a'o 2000 y Sucesivos 
y a determinados Estados africanes. Como resultado de un com- 
pleto t r a m  de in~t igacibn s m e  las espec* vegetales curo- AGENCIA INTERNACIONAL DE ESTUDIO DE LAS AVES ACUATICAS 
peas necesitadas de un estaMo internacional de proteccih, se Y DE LAS ZONAS HUMEDAS (IWRB) 
acord6 modificar el anejo de especies protegidas, ascendiendo a 
517 el número de especies vegetales protegidas. 280 expertos de 28 paises coincidieron en ia necesidad de una 
LWWMEMACKMI: acci6n inrnediata que detenga la crisis que atraviesan las superí¡- cies acuáticas del Mediterráneo. Al final de la Conferencia se apro- 
relatha a la ~ ~ a ~ n  de la vi& *estre Y * b6 la Dedaracibn de Grado, en la que se daba cuenta de este 
natutni en EU-. Bema, 19 de qtiembre 1979. problema y se ernplazaba a todas las organizaciones nacionales e 
Conveni0 impulsedo por el Consep de Ewope1 aunque abierto a internadonales a tomar conciencia de la situacih. Unavez fijado el 
orros Mses que Wm adherirse. Taly como se m en el objetivo, se proponian una serie de pasos englobados dentro de la 
ar i fch 2 de este W v e M f  a s  mes confratantes ado~tdn la estrategia general para conseguirlo. Diho documento fue apcoba- 
n e m s  F n'fantener la mach de la do por unanirnidad y define las superfides acubticas, enumera sus 
fforay la f e m  ~~a un nivel corresponde concretamen- funciones y beneficios, para terminar seblando la urgencia en 
te a las -s ecddgices, chff f icas Y c-8~~ teniendo detener la p&d'da o degradadh de las s u w  acuhticas me- 
ash&m c~ -& las exigench eamúmicas Y m a t i v a s  y lm  diterráneas. Entre los factores a a*, se enumera el crecirniento 
necesidedes de las -1 vakfades formas amenaza- incontrolada de la pobladn de las Ceas meditembeas, el desa- 
des a ni@ hab .  W s t e ,  porto, en la p r o t e  de la flora, rrollo mico de recursos agdcdas e industriales y la n-idad f e m  Y b.s m a t s *  con priondad las mazadas. Se de fomentar el conodrniento del estado de la westibn entre la 
exige tener esto en menta en las @- de @- Y desa- poblaci6n, tendente a provocar una toma de postura. 
mb de crWa pais. Se requb ma protecck5n especrsl a las zonas 
migatories de especiesprotegides. ~ A C I O N :  
m e s ? m  &$-, ~ a ~ u ~ s e t i e d e  espe es IWRB -intemaW Watetfowl and WeUands Research -u- 
& - Y f e m  t&@ Qozm & privl'Jegios tefidentes a s~ mnserva- es ma ONG fundada en 1954 para pnxnover la u q w a c i h  inter- 
ci6n y pt~tecciún. Se m t a  m atmcibn a ¡as aves mi- n~ ccx, el &jet0 de las acdticas -to- 
gratorias. rLPs y sus h8bitats. Esk4 regida por un m i t B  dkectivo que agrupa 
T ~ s e ~ u n a ~ * e s p e d e s q U e ~ ~ P r O -  a ~ d o s d e ~ p ' s e s y ~ t ( ~ 8 ~ d e 1 7 m b ~ s d e i n v e s b i g e -  
te@ a tode COS&, evitando su rwwk&n en e/ caso de 1s h. lWRB pnxnueve la a- entre denti-, instihRm y 
~ ~ ~ s u W ~ , p a s e s i 6 n o ~ e ~ e n e / ~ d e l m ~ -  d ~ s a e s t m t e m a s . ~ @ ~ s d r e a s d e  
les. Otraopdbnespem,isiva,erticurandomecanismosqueasegu- acbvrdad son la i n v e s w  para la conservación de las aves 
que se MtenQan -. Cade @ Puede dt icas ,  e/ a i d o  y contrd de de aves a&- y 
* d = a * ~ * ~ * ~ ~ , * ~ ~ e w p a r a ~  s ~ ~ h 8 b i t a t s ~ ~ ~ s t a ~ m ~ ~ s ~ ~ ~ ~  
e&& INI m ~ t i v o  m t o  -en h h d ~  de la ffora y la feuna, para la detec* y d d n  de p o s r p o s r ~  -, la bgn~ferende de 
~ t e c d b n ~ l o s ~ ~ ~ ~ , p p o r ~ d e s e l u d ~ ~ , e t c  ...-. i,, a fra& de conftwencias, shposbs, 
CUTIM Pmnmmte fumado por un miembro de cade Estado k- las e jev& a por l m  la 
mante del Iretado. con- RAMSAR, un tratado int-tal para la con- 
semch  de las sLperficres adficas. Dcho acuerdo, abierto a la 
lirma p los diferentes g&wws, establece una setie de compro- 3 - 3 1  de ertel0 misos que los paises firmantes deben suscnW para la conserva- 
m, FwNaA h de so paírhonio amifero. Tambien se enumeren en la con- 
Remi611 de Mlnistros de Medio Ambiente ven&% una serie de zonas humedes de importama internacional. 
Más de 50 paises han finnado este acuerdo. 
ORGANlUClON DE COOPERACON Y DE DESARROUO EWNOMC 
(OCOE) 
Como resultado de esta reuni6n se present6 un documento con el 
Wulo cAgenda dei Medio Ambiente para la decada de 10s 9ü1, en 81 
se insiste en la necegided de integrar la política econhica y de 
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13-19 de febrero 
Bangkok, TAllANDlA 
Reunión de 10s Altos Funcionarios de Medio Arnbiente y Desarrollo 
COMlSlON ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA ASlA Y EL PACIFICO (ESCAP) 
Esta reunion fue convocada con el objetivo de finalizar la redaccion 
de la estrategia regional para un desarrollo sostenible y aceptable 
desde el punto de vista del medio ambiente, iniciada durante la 
reunion ministerial celebrada en octubre del afio pasado. Como 
contribucion a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarollo 
(UNCED), se elaboro un documento que reflejase 10s puntos de 
vista regionales en relaci6n con 10s objetivos de la conferencia, 
incluyendo un informe sobre el estado del medio ambiente en la 
region y la Estrategia regional. Se aprobo transmitir a la secretada 
del UNCED el código de conducta universal para medio ambiente 
elaborado el pasado octubre en el Simposio de Medios de Comuni- 
cacion y Organizaciones No Gubernamentales. 
2-7 de rnarzo 
México D.F., MEXICO 
Reunión Regional Preparatoria para la UNCED 
COMlSlON ECONOMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AMERI- 
CA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 
Ministros y representantes gubemamentales de 34 paises latinoa- 
mericanos y del Caribe adoptaron la plataforma de Tlatelolco del 
Medio Ambiente v el Desarrollo. En esta declaración se reclama 
una justa y definiiva solucion a la deuda externa de 10s paises en 
desarrollo, tambibn se res~onsabiliza 10s oaises desarrollados del 
deterioro del estado del medio ambiente acontecido en 10s últimis 
20 afios, motivo este que lleva a reclamar la asunción por estos 
paises del costo de la transferencia tecnológica y financiera nece- 
saria para que 10s paises en desarrollo incluyan mejoras ambienta- 
les en sus programas. Se recuerda tambibn el derecho que tiene 
todo pais a gestionar sus recursos naturales de la forma que crea 
m&s adecuada con especial referencia a la aestión de 10s bosaues 
- 
tropicales. 
13-15 de rnarzo 
Ginebra, SUIZA 
Quinta Sesión Plenaria de! Panel Internacional sobre el Cambio Clirnhtico 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDlO AMBIEN- 
TE (PNUMA). ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL (OMM) 
Continuando su programa de trabajo de cara a completar sus da- 
tos cientificos y apoyar las negociaciones para establecer una con- 
venci6n sobre el cambio climhtico, se incorporan las cuestiones 
forestales y las relacionadas con la energia y la industria.-Se estu- 
dia la vulnerabilidad de las naciones como consecuencia del incre- 
mento del nivel del mar, poniendo al dia 10s niveles de emisiones e 
intentando prever 10s impactos derivados de 10s cambios climhti- 
cos regionales. El segundo informe de evaluaci6n se prevb que 
estar& preparado para el periodo 1994-95. 
18 de marzo 
Bruselas, BELGICA 
Reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente 
Se aprueba por unanimidad la directiva sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, lo que obliga a todos 10s Estados miem- 
bros a adoptar diversas medidas de tratamiento que varian en 
funci6n del tamatio de 10s nucleos de poblaci6n y la sensibilidad 
del medio ambiente en el que se encuentran. El costo de estas 
medidas se prevb que superar& 10s cinco billones de pesetas. Tam- 
bibn se llega a un principio de acuerdo para reducir las emisiones 
contaminantes orocedentes de 10s vehiculos con motor diesel. 
además se la oferta de un combustible mejorado. Se adopta- 
ron dos nuevas directivas relacionadas con 10s residuos v con las 
pilas y acumuladores que contienen sustancias peligrosas. 
18 de rnarzod de abril 
Ginebra, SUlZA 
Segunda Sesión del Cornité Preparatori0 (PrepCom) de la UNCED 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDlO AMBIEN- 
TE Y DESARROLLO (UNCED) 
El grup de trabqjo numero 1 colabora estrechamente con el Comi- 
tb de Negociación lntergubernamental y con el PNUMA, 10s orga- 
nismos responsables de preparar las convenciones sobre cambio 
clim&tico y biodiversidad. No se adopt6 ninguna decisi6n definitiva 
sobre si se ha de establecer otra convenci6n sobre bosques. La 
labor del grupo de trabajo numero 2 remarc6 la necesidad de redu- 
cir la produccion de residuos peligrosos y de poner al alcance de 
10s paises en desarrollo las oportunas tecnologias para el trata- 
miento de 10s mismos. Se establece el grupo de trabajo numero 3 
que tratarh 10s temas financieros, legales e institucionales, y que 
discutir& la Carta de la Tierra. Tanto en 10s grupos de trabajo como 
en las sesiones plenarias, se acept6 la participaci6n de las ONG 
convenientemente acreditadas. 
Iu12 de abril 
Rotterdam, HOLANDA 
Segunda Conferencia Mundial de la Industria sobre la Gestión del Medio Arn- 
biente 
CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Presentada como la principal aportaci6n de la comunidad empre- 
sarial a la UNCED, esta conferencia ha tenido como objeto mostrar 
10s progresos realizados desde su primera convocatoria en 1984 y 
establecer nuevas estrategias para la promoci6n de un desarrollo. 
sostenible, a part! de la Carta de la Industria para el Desarrollo 
Sostenible. En su declaraci6n final se recalca el papel decisivo de 
la prevenci6n frente a la degradaci6n ambiental, la necesidad de 
profundizar en la relacibn comercio y medio ambiente y la conve- 
niencia de mejorar la formaci6n para conseguir la difusi6n del con- 
cepto Desarrollo Sostenible. 
15-19 de abril 
Hertrogenbosch, HOLANDA 
Conferencia Internacional sobre Medio Ambtente y Agricultura 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTU- 
RA Y LA ALIMENTACION (FAO) 
Partiendo de una documentaci6n base, se procedi6 a su debate en 
cuatro grupos regionales, dando como resultado la declaraci6n de 
Den Bosch, en la cual se establecen como objetivos de la agricultu- 
ra sostenible, la garantia de seguridad alimentaria, la ocupaci6n y 
fuente de inaresos en las áreas rurales, la conse~aci6n de 10s 
recursos natÜrales y la protecci6n dei medio ambiente, refiribndose 
especialmente a 10s paises en desarrdlo. Otro documento, la 
Agenda para la Acci6n, reclama la cooperaci6n internacional en el 
marco de la FAO para avanzar en el campo de la agricultura soste- 
nible y el desarroilo rural. Estos docume-ntos formiron parte de la 
contribucibn de la FAO a la UNCED. 
PRINCIPALES CONFERENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE 
22-23 de abril nuevo su captura con finalidades comerciales. Se deniegan tam- 
T h ,  TUNEZ bien 10s programas de caza científica presentados por JapÓn y la 
Conferencia de Ministros de Medio Ambiente Francofonos Union Sovietica. La no aceptacion de la propuesta islandesa, ha orovocado que este pais, como protesta, haya anunciado su inten- 
AGENCIA DE COOPERACION CULTURAL Y TECNICA cion de retirke de ¡a CBl. De cara a la reunion del atio prox~mo continuara el debate sobre el denominado Procedimiento de Ges- 
Ministros y representantes de 38 paises francofonos se reunieron 
para presentar una aportación a la UNCED reflejando la diversidad 
de estos paises y potenciando la cooperación francofona. Se 
adopt6 la Declaraci6n de Túnez y un plan de actuaci6n para su 
ejecuci6n. Se reclam6 a 10s respectives gobiemos la asignacibn de 
mayores recursos financieros para hacer frente a las amenazas 
que se cimen sobre el medio ambiente. Tambibn se planteo la 
necesidad de intercambiar la deuda externa de 10s paises en desa- 
rrdlo por mejoras ambientales. Las ONG presentes recordaron la 
neceskiad de centrar el debate en la nterrelación entre la pobreza 
y la degradaci6n del medio ambiente. 
tion Revisado, que establece las medidas que deberian tomarse en 
el caso de reiniciarse la caotura de ballenas sin llwar a agotar las 
especies. Continuarán 10s estudios sobre los.delfiñes y las marso- 
pas, aunque ciertos gobiernos no aceptan la competencia de la 
CBI sobre estos cetáceos. 
10-21 de jun~o 
Nairobi, KENYA 
Tercera Reunion de las Partes Contratantes de la Convencion Sobre el Ozo- 
no y ei Protocolo de Montreal 
29 de MI-1' de rnayo 
Washington, EE.UU. 
Reuni6n Anual de la Comision de las lnstituciones Internacionales de Desa- 
rrdlo en el Campo del Medio Ambiente (CIDIE) 
Con un incremento en la participacibn de entidades financieras, 
esta comisi6n, de la que tambibn forma parte el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calific6 a la 
UNCED como la mejor oportunidad de este siglo para dirigir la 
política ambiental y el desarrollo, requiriendo una mayor ayuda fi- 
nanciera, tecnolbica v de formaci6n oara 10s oaises en desarrollo 
sostenible de tedis las organ~zaciones y org&ismos implicados. 
Se prepararon otros documentos relacionados con la financiacibn 
de prograrnas de desarrdlo sostenible; la coordinacibn de las acti- 
viciades en el camw del medio ambiente, la exmriencia de cdabo- 
raci6n con las ONG y el costo en recursos naiurales de 10s planes 
de desarrdlo. 
2031 de rnayo 
Nairh, KENYA 
XVI CÓnsejo de Gcbemo del pograma de la ONU para el Medi¡ Amben- 
te 
Entre los temas tratados destacan 10s relacionados con la deserti- 
zaci6n, con la necesidad de disponer de una estrategia que nos 
permita reducir la degradaci6n del Medio Ambiente como causa de 
las fuentes de contaminaci6n terrestre, así como la recornendaci6n 
de que las diferentes actividades de vigilancia ambiental se coordi- 
nen para sintetizar datos e identificar de forma avanzada proble- 
mas que puedan afectar al medio ambiente. En relacibn al Centro 
Internacional de Tecnolwía Ambiental se pide estudiar la posibili- 
dad de que se establezca, tanto en 10s paises desarrollados como 
en desarrdlo. Se propone tarnbibn desarrdlar experimentalmente 
un centro de la ONU para la asistencia ambiental urgente, especial- 
mente en aquellas emergencias generadas por la actividad huma. 
na. 
27-31 de rnayo 
Reykjavik, ISLANDA 
43 Reun'¡ Anual de la Comisi611 Ballenera Internacional (CBI) 
CBI 
Un año mAs se mantiene en vigor la moratoria a la w a  comercial 
de ballenas instaurada en 1982, deneghndose este año la pro- 
puesta presentada por Islandia, Jap6n y Noruega de permitir de 
Frente a la propuesta de acelerar el fin del uso de determinados 
componentes que afectan a la capa de ozono, solamente Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Noruega y Suiza se comprometie- 
ron a dejar de usar 10s CFC en el aiio 1997. Se acord6 continuar los 
estudios sobre 10s efectos que sobre la capa de ozono tendrian 10s 
gases sustitutorios como 10s HCFC. Se recordó que quedan pen- 
dientes de deposito buena parte de 10s fondos economicos desti- 
nados a ayudar a 10s paises en desarrollo en la sustitución de estos 
gases, asi como la advertencia de que las modificaciones aproba- 
das el año pasado en Londres, solamente tendrári efecto cuando 
hayan sido ratificadas por 20 gobiernos. Actualmente, más de 70 
paises han firmado el Protocolo de Montreal. 
1514 de junio 
Luxemburgo, LUXEMBURG0 
Reuniixl del Consejo de Ministros de Meda Arnbente 
Se aprueba el reglamento del Pian de Accion para la Conse~acion 
de la Naturaleza (ACNAT) para 10s pr6ximos dos años, con una 
asignacih de 25 millones de ecus y con el objetivo de financiar 
proyectos que contribuyan a la mejota del medio natural europea 
En relaci6n a la contaminaci6n por nlratos de origen agricola que 
afecta a las aguas, se coment6 la necesidad de establecer lo que 
se denomina CÓdigo de Buena Conducta Agricola. Mientras que, 
en lo que hace referencia a la contaminaci6n provocada por 10s 
gases de 10s vehiculos de motor, se apcob6 una directriz que limita 
10s niveles de emisi6n a partir de 1992. No se consigui6 ningun 
acuerdo en lo que se refiere a la propuesta de directriz relativa a la 
conservacion de 10s hhbitats naturales de la fauna y flora silvestres, 
mientras que se prohibi6 el uso de cepos dentados y la importan- 
ci6n de pieles de animales capturados por este sistema. 
14-19 de junio 
Pekin, CHlNA 
Conferencia Ministerial de Paises en Desmollo en Materia de Med~o Ambien- 
te y Desarrdlo 
AGENCIA NACIONAL DE PROTECCION DEL MEDI0 AMBIENTE EN 
CHlNA 
Las 41 delegaciones presentes discutieron las relaciones existen- 
tes entre la protecci6n del medio ambiente y el desarrollo econ6mi- 
co, y la necesidad de soporte finandero y de transferencia tecnolb- 
gica. Pensada como preparatoria de la UNCED, se atribuy6 a 10s 
países desarrollados la responsabilidad de la emisión de 10s gases 
causantes del efecto invernadero v se reclam6 de'bstos que tomen 
las medidas correspondientes. ~aÍnbih se pidieron combnsacio- 
nes para 10s paises en desarrdlo por su labor en la conservacibn 
COWNTURA INTERNACIONAL 
de la biodiversidad. En lo que se refiere a la proteccion de 10s 
bosques, se recuerda que su uso sostenible ha de considerar glo- 
balmente 10s potenciales economicos, sociales y de medio am- 
biente. Paraleiamente se reclama un mejor acceso a 10s mercados 
internacionales de 10s productos forestales, especialmente de 
aquellos que cuentan con un importante valor ariadido. 
21 -23 de junio 
Praga, CHECOSLOVAQUIA 
Conferencia sobre ei Medio Ambiente en Europa 
COMITE FEDERAL PARA EL MEDI0 AMBIENTE-CE 
Se trata de la primera conferencia de todos 10s paises europeos 
sobre cooperaci6n en rnateria de medio ambiente, contando tam- 
bibn con la presencia de representantes de Canadl, EE.UU. y 
Japón. El presidente checoslovaco, Vaclav Havel, record6 que a 
diferencia de otras formas de inte~raci6n europea, la toma de 
acuerdos globales sobre el medio ambiente no se puede aplazar, 
motivo por el que 10s ministros de medio ambiente ~ueden devenir 
10s pioneros del Este de Europa en el establecimiento de un calen- 
dario de medidas que les Dermita alcanzar unos niveles ambienta- 
les equiparables a lospai&s de la CE y de la EFTA. Se procederl a 
publicar 10s datos sobre el estado del medio ambiente en Europa, 
asi como a elaborar propuestas concretas de actuacidn en base a 
las conclusiones de esta conferencia. 
27-30 de junio 
Praga, CHECOSLOVAQUIA 
Segunda Reunión de la Organización Europea Sobre Recursos Genéticos y 
Biotecnologia 
ACCION INTERNACIONAL PARA LOS RECURSOS GENETICOS 
(GRAIN) 
La Fundaci6n GRAIN organizb la segunda reuni6n de la red euro- 
pea de ONGs que trabajan en el campo de 10s recursos genbticos 
y la biotecnologia. Esta reunion fue una oportunidad para intercam- 
biar experiencias e informaci6n, y para planificar nuevos proyectos 
cdectivos en el marco de 10s siguientes temas: biotecnologia y 
futuro de la agricultura, derechos del agricultor, iniciativas popula- 
res para la conservaci6n de la biod~ersidad, preparatives para el 
convenio de la ONU sobre biodiversidad. 
24 de junb3 de julio 
Madrid, ESPARA 
Tercera Reunión dei Grup de Expertos sobre la Diversiiad Biológica 
PNUMA 
Con el objetivo de elaborar las bases que permitan establecer un 
convenio sobre la protecci6n de la diversidad bidógica en la Con- 
ferencia sobre el Medio Arnbiente y el Desarrollo (UNCED), se han 
reunido las delegaciones de 76 paises miembros de la PNUMA. 
centrando su trabajo en la discusi6n de seis textos alternativos a 
10s treinta y ocho articules establecidos hasta ahora. En coniunto. 
se ha planteado la necesidad de establecer un compromiso~entre 
10s intereses de 10s paises en desarrollo, 10s mls ricos desde el 
punto de vista de biodiversidad, losm8s desanollados y 10s posee- 
dores de tecnologia adecuada para su aDrovechamiento. Se han 
tratado tarnbibn &os temas poibmicos, como el acceso a 10s re- 
cursos bidógicos, la transferencia tecnológica y 10s mecanismos 
de financiaci6n. 
1 1-16 de julio 
El Caro, EGIPTO 
Conferencia Regional Preparatoria para la UNCED 
COMISION ECONOMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AFRICA 
(ECAI 
Despubs de una primera parte en la que las ONG presentaron sus 
aportaciones, se inici6 la conferencia ministerial propiamente dicha 
a partir de un documento titulado nconseguir Nuestros Objetivos a 
travbs del Medio Ambienten. Este documento analiza el impacto de 
la política ambiental sobre la economia africana, las iniciativas afri- 
canas en materia de Medio Ambiente, las aportaciones de 10s dis- 
tintos encuentros regionales en este campo y su relacibn con el 
UNCED. El documento final, la llamada Posici6n Común de El Cairo 
sobre el Medio Ambiente Africano y la Agenda para el Desarrollo, 
remarca la necesidad de integrar la pianificaci6n econbmica y el 
medio ambiente, además de favorecer la participacibn pública. 
Este documento también expone sus esperanzas hacia el UN- 
CED. 
15-17 de ju l i  
Londres, REINO UNlDO 
Reunión Anual dei Grup de 10s Siete 
En el wmunicado final emitido por 10s lideres de 10s siete paises 
mls industrializados del mundo, se hace referencia a la necesidad 
de preparar, a tiempo de la UNCED, las convenciones sobre el 
cambio climltico, la biodiversidad, asi como 10s principios de 
acuerdo sobre la conse~aci6n y el uso de 10s bosques. Siexpuso 
tarnbibn la necesidad de movilizar recursos financieros para ayudar 
a 10s paises en desarrollo a solventar susproblemas ambientdes y 
proceder a la transferencia tecnolbgica, para velar por la preserva- 
ci6n de 10s ocbanos, para potenciar la normativa internacional de 
las cuestiones referentes al medio ambiente, asi como para refor- 
zar las instituciones relacionadas con el medi0 ambiente de cara a 
la pr6xima d h d a .  Tambibn se hizo referencia al comercio y a su 
relaci6n con el medio ambiente, mostrando la esperanza de que el 
G A T  defina c6mo el comercio puede ser usado adecuadamente 
para conseguir 10s prop6sitos de mejora del medio ambiente. 
12 de agosto-4 de septiembre 
Ginebra, SUlZA 
III Reunión dei Comité Preparatori0 de la UNCED 
SECRETARIADO DE LA UNCED 
El primer grupo de trabajo consigui6 sustenciales progresos en las 
discusiones sobre la protecci6n y el uso de 10s bosques. Aunque 
no este previsto firmar ninguna wnvenci6n en Rio sobre este 
tema, se dispone de las bases necesarias para una futura conven- 
cien, cumpliendo 10s deseos de 10s paises en desarrollo para que 
se tengan en cuenta todos 10s tipos de bosque y no solamente 10s 
tropicales. El tercer grupo de trabajo inici6 las discusiones sobre la 
Carta de la Tierra. Las sesiones plenarias fueron el for0 de debate 
de las cuestiones intersectoriales, que como la transferencia tecno- 
Ibgica, 10s recursos financieros o las cuestiones relacionadas con 
la pobreza, son decisivas para el bxito de la Conferencia. Hasfa la 
fecha se han recibido 50 Informes Nacionales sobre medio am- 
biente y otros 50 paises se han comprometido en la entrdga. 
PRINCIPALES CONFERENCIAS DEL SISTEl MA DE NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE 
10-12 de septiembre 
El Cairo, EGIPTO 
Conferencia Regional Preparatoria para la UNCED 
COMISION ECONOMICA Y SOCIAL PARA EL OESTE DE ASlA 
(ESCWA) 
Los ministros de 10s 21 paises asistentes, incluidos lrak y Kuwait, 
aprobaron tres importantes documentos. En la Declaracion Arabe 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo, se propone a la UNCED dar 
prioridad a 10s proyectos que relacionados con el medio ambiente 
tengan un impacto directo sobre el desarrollo, en base a la coope- 
raci6n en Campos como: desarrollo limpio y aceptable desde la 
perspecttva del medio amblente, desmollo de 10s recursos agrico- 
las y de la gestlbn del agua, lucha contra la desertlzacion v desarro- 
Ilo de las regiones hridas, incremento de la participacion popular en 
10s programas de proteccibn ambiental, etc. Otros documentos 
aprobados fueron la Estrategia para el Desarrollo Sostenible y 
Aceptable en relacion al Medio Ambiente en 10s Paises Arabes, y 
las Perspedivas Arabes para el Medio Ambiente y el Desarrollo en 
la Dbcada de 10s 90 y mhs allh, donde se reclama, entre otras 
cuestiones, una mayor cooperaci6n con 10s países industrializados 
y 10s centros de investigaci6n, asi como el apoyo para las iniciati- 
vas y el potencial de 10s pueblos aut6ctonos. 
17-26 de septiembre 
Paris, FRANCIA 
Congreso Forestal Mundial 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTU- 
RA Y LA ALIMENTACION (FAO) 
Los mhs de 2.500 participantes venidos de 136 países adoptaron 
la Declaraci6n de Paris sobre la Gesti6n Sostenible de 10s Bas- 
ques, una serie de conclusiones y recomendaciones en veinticinco 
aspectos diferentes sobre la gesti6n forestal entre 10s que cabe 
destacar: la necesidad de asociar a las ~oblaciones en la danifica- 
ci6n de su temtorio, dhndole 10s medios institucionales, tkcniws y 
financieros adecuados; velar para que la danificaci6n a larao olazo 
tenga en cuenta la vocaci6n foreshl de determinados tcmtbrios; 
prestar atencibn para que la gesti6n de 10s bosques se adapte a la 
duraci6n de 10s ciclos forestales; calificar determinados bosques 
repmsentativos o amenazados como espacios protegidos; procu- 
rar contribuir a la fijaci6n del CO, mediantes tecnicas silvicolas 
adecuadas y a la extensi6n de las superficies boscosas; intensifi- 
car el desarrollo de 10s sistemas agroforestales y del bosque. Se 
procurarh integrar estas recomendaciones en el proceso negocia- 
dor sobre bosques, biodiversidad y cambio climhtico que se llevaa 
cabo en varias publicaciones de la UNCED. 
25-26 de septiembre 
Bruselas, BELGICA 
Consewación de la Naturaleza: Europa 2000 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWFKE 
En esta conferencia se consigui6 que por primera vez el Pariamen- 
to y la Comisi6n firmasen con una ONG una declaraci6n para la 
mejora del medio ambiente en la CE y en la Tierra en general. Entre 
10s muchos puntos de debate, se comento la necesidad de esta- 
blecer 10s denominados impuestos verdes sobre el consumo de 
recursos naturales, exponibndose que el actual estilo de vida, don- 
de una minoria consume la mayor parte de 10s recursos, lo que a su 
vez genera un empeoramiento de las condiciones de vida de 10s 
paises en desarrollo, esth en la base de la continua degradacibn 
ambiental. 
1 de octubre 
Luxemburgo, LUXEMBURG0 
Reunión del Consejo de Ministros de Medio Amb~ente 
El proyecto de directiva sobre 10s hábitats centro buena parte de 
las discusiones de esta reunion, especialmente en lo que se refiere 
ai establecimiento de un metodo de cofinanciaclon para el mante- 
nimiento de la Red de Reservas Naturales Europeas. Dos propues- 
tas muy diferentes enfocaban este debate, de un lado la propuesta 
por la presidencia holandesa, apoyada por la delegacion de Espa- 
tia, pais que acogeria un 40 % de estos espacios protegidos, que 
aboga por un sistema de financiacion conjunta, y por otro lado, la 
propuesta defendida por paises que, como Francia y Alemania, 
ven esta propuesta como muy gravosa para sus respectivos paí- 
ses. Tambien se discutio sobre la conveniencia de aplicar un im- 
puesto ecologico sobre el consumo de carburantes por parte de 
las industrias mas contaminantes. 
4 de octubre 
Madrid, ESPAÑA 
XV Reunión Especial Consultiva del Tratado Antartico 
TRATADO ANTARTICO 
Como continuacion de las reuniones iniciadas en Vitia del Mar 
(Chile) en noviembre del atio pasado y que han tenido su continua- 
cion en Madrid, se cerro este periodo de sesiones de la XV Reu- 
ni6n Especial Consultiva con la aprobacion del llamado Protocolo 
de Madrid, el cual establece en su articulo 7 la definitiva prohibicion 
de realizar actividades mineras en la Anthrtida durante un pen'odo 
minimo de 50 atios. Los mecanismos de revision de este protoco- 
10, tal y como se establecen en el articulo 25, son suficientemente 
cornplejos como para garantizar que no se presentarh ninguna 
enmienda. Este protocolo, sorprendentemente, se ha logrado tan 
solo tres años despues de firmarse en Wellington (Nueva Zelanda) 
la Convencibn de Minerales (CRAMRA) que pretendia regular la 
explotacibn minera y petrolífera de la AntArtida y que fracasó total- 
mente. El nuevo texto aprobado necesitarh ser ratificado por las 26 
partes wnsultivas con derecho a voto del Tratado. 
14-18 de octubre 
Copenhague, DINAMARCA 
Conferencia sobre ei Desarrdlo Industrial Ecol6gicamente Sostenible 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARRO- 
U0 INDUSTRIAL (UNIDO) 
Esta Conferencia, consto de dos partes: una a nivel ministerial y 
relacionada con temas como el concepto del desarrdlo industrial 
e d ó g í í e n t e  sostenible, las barreras que se oponen a su con- 
secuci6n y las iniciativas gubemamentales y la cooperaci6n inter- 
nacional; y otra de carhcter tbcnico en la que se presentaron casos 
práct'is. Los asistentes reconocieron que la realidad esta alejada 
dei concepto de producci6n limpia, responsabilizando a los @ses 
desarrdlados de la mayor parte de la contaminacidn industrial y 
reclarnando de estos su compromiso para resolver este problema. 
Se requiri6 tambibn a 10s gobiernos para que incluyan el medio 
ambiente en sus pditicas industriales, y a las empresas multinacio- 
nales que como inversoras de otros paises, apliquen en estos 10s 
mismos niveles de proteccibn ambiental que en sus paises de ori- 
Qen. 
8-1 1 de noviernbre 
Miarni, EE.UU. 
Congreso Mundial de Mujeres para un Planeta Saludable 
COMITE DE ACCION PARA LA POLITICA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 
Con el objetivo de hacer oir la voz de las mujeres, tanto en las 
reuniones preparatorias de la Cumbre de la Tierra, como en la 
propia reunion, se reunieron mas de un millar de mujeres para 
discutir temas relacionados con esta conferencia, asi como temas 
que no se trataron tan directamente: planificacion familiar y política 
sexual, pobreza, subdesarrollo y desigual distribucion de 10s recur- 
sos; consecuencias para las mujeres de la bioingenieria; guerra y 
paz. Tambien se acogieron las propuestas de la conferencia cele- 
brada 10s dias inmediatamente anteriores por el grupo consultiva 
de la mujer de PNUMA. Como culminaci6n de estos debates, se 
elaborb la agenda de acci6n de las mujeres, la cual fue presentada 
durante la sesi6n de clausura a las mujeres jefes de Estado y de 
gobierno y a 10s altos representantes de la ONU para que fuera 
incorporada, tanto a la UNCED, como a las propias politicas nacio- 
nales. 
8 de octubre 
Ginebra, SUlZA 
Reunion dei Consejo 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT) 
Se acord6 convocar al Grupo de Medidas Ambientales y Comercio 
Internacional, que intensificare su labor una vez finalizada la Ronda 
Uruguay. Como programa provisional, se propuso estudiar: la rela- 
ci6n entre las disposiciones comerciales recogidas en acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente v las disoosiciones del 
Acuerdo General; la transparencia multilaieral de 10s reglamentos 
nacionales en materia de medio ambiente aue ~uedan tener efec- 
tos sobre el comercio; y 10s efectos comerciAes de las nuevas 
prescripciones en el envasado y el etiquetado encaminadas a pro- 
teger el medio ambiente. Creado en el Consejo de 1971, este 
grupo de trabajo aún no se habia reunido, siendo a propuesta de 
10s paises de la EFTA en la reuni6n del Consejo de febrero, cuando 
se solicit6 su convocatoria para que en vista de las importantes 
cuestiones que se plantem sobre el medio ambiente, el GATT 
continue siendo un bgano normativo y competente a todos 10s 
efectos. 
8-1 1 de octubre 
El Cairo, EGIPTO 
VI1 Reunión de las Partes Contratantes de la Convencion para la Protección 
del Mar Mediterráneo 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDI0 AMBIEN- 
TE (PNUMA) 
La reuni6n denaria bianual de la Convenci6n de Barcelona, reunió 
a 10s representantes de 15 paises mediterrhneos, de la CE, de 
diversos organismos de la ONU y de varias ONG, quienes celebra- 
ron que con la incorporaci6n de Albania, todos 10s paises del Medi- 
terráneo sean miembros de la Convenci6n. Tambibn se valor6 DO- 
sitivarnente la iniciativa de 10s paises riberenos del Mar Negro pka 
llegar a un acuerdo para desarrollar un plan de acci6n para ese mar 
regional, asi como el que se haya logrado poder poner en funciona- 
miento el Centro de Actividad Regional sobre espacios protegidos 
en Túnez. Se lament6 que tanto la imeementaci6n de las medidas 
acordadas para proteger el Mar Mediterráneo, como el pago de las 
cuotas y la entrega de 10s cwespondientes informes nacionales, 
sufran retrasos injustificables. Con relaci6n a 10s diversos protoco- 
los, se aprobó modificar el anejo IV del Protocolo Contra la Conta- 
minaci6n de Origen Terrestre, asi como el borrador para el nuevo 
protocolo sobre la explotacibn del fondo marino y las modificacio- 
nes del Protocolo sobre Vertidos desde Buaues v Aeronaves. Tam- 
bien se informo del estado de 10s trabajos s'obre'el- rotoc colo sobre 
Movimientos Transfronterizos de Residuos y sobre el Plan de AC- 
cion para la Consetvacion de 10s Cetáceos en el Mar Mediterráneo. 
11-14 de noviernbre 
Abidjan, COTE D'IVOIRE 
Segunda Conferencia Ministerial para Consolidar la Posición Africana en su 
Agenda de Medio Arnbiente y Desarrollo 
COMISION ECONOMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AFRICA 
(EC A) 
Con la intencion de unificar las propuestas de conferencias anterio- 
res sobre la posicion africana frente a la UNCED, como la celebra- 
da en El Cairo,en el mes de julio, se aprobó la Posici6n Común 
Africana para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que trata asuntos 
como la pobreza, la energia el comercio desigual y 10s cambios 
climaticos. Tambien se reclam6 el fortdecimiento de la participa- 
cidn africana en la UNCED y en su proceso de preparacibn. A 
Desar de las dificultades aue tuvieron las ONG Dara ~articioar en 
esta conferencia, a propiesta suya se incluyo en la decl&acion 
final el reconocimiento del ~aoel  de las ONG en todo el Droceso de 
discusi6n, de la necesidad'de la democracia para alcan'zar el desa- 
rrollo sostenible, y del papel básico de la part~cipacidn popular en el 
proceso de toma de decisiones para solucionar 10s problemas afri- 
28 de noviembre-6 de diciernbre 
Yokoharna, JAPON 
Reunion Anual de la Organización Internacional de la Madera Tropical 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LA MADERA TROPICAL 
(ITT01 
Aunque sea el Único f6rum que reune a,representantes de 10s 
paises consumidores y productores de madera tropical, y partien- 
do del objetivo de mejorar las prhcticas forestales, las ONG partici- 
pantes han criticado duramente el papel de esta organizacibn du- 
rante la reunibn, c.alificándola de incapaz de hatar 10s problemas 
causados por la explotaci6n forestal y de incluir a 10s pueblos indi- 
genas en sus proyectos. Tambibn se ha constatado que las direc- 
trices que se establecieron el atio pasado para conseguir que 10s 
paises productores mejorasen sus precticas productivas, no se 
han seguido, estos paises se han resistido a potenciar el aprove- 
chamiento sostenible de sus bosques. 
24-29 de noviernbre 
Viena, AUSTRIA 
Conferencia sobre la Agenda de la Ciencia para el Medio Amente y el 
Desarrollo del Sglo XXI (ASCEND 21) 
CONSEJO INTERNACIONAL DE UNIONES ClENTlFlCAS (ICSU) 
Con la propuesta inicial de que 10s resultados de esta conferencia 
sitvieran para definir el camino a seguir por la comunidad científica 
internacional en las pr6ximas dbcadas, se establecieron COTO te- 
mas de alta prioridad científica: poblacion y consumo de recursos 
per cápita, agotamiento de 10s recursos, desigualdad y pqbreza, 
cambio climhtico, Nrdida de la diversidad biol@ica, industrializa- 
ci6n y residuos, escasez de agua y, por ultimo, consumo energbti- 
co. Entre las recomendaciones finales, se destaca la necesidad de 
intensificar la investigaci6n en el campo de las cuestiones natura- 
les y antropogeneticas, asi como en sus interrelaciones, incluyen- 
do la capacidad de carga de la Tierra y 10s carninos a seguir para 
lograr una disminuci6n del crecimiento de la poblaci6n y la reduc- 
cion del consumo excesivo. 
PRINCIPALES CONFERENCIAS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE 
2-3 de diciembre sidad biologica en el ámbio comunitario mediante la creació de 
Paris, FRANClA una red de espacios potegidos, llamada Natura 2000, que estará 
Reun16n de Ministros del Medio Ambiente financiada en gran medida por fondos de la propia CE. Se aprobo como instrumento de financiacion del programa LIFE, que con una 
OCDE dotacion de 400 millones de ecus para 10s proxirnos cinco alios, financiar& tanto las medidas de conservacion de 10s hábitats como 
10s programas MEDSPA, NORSPA y ACNAT, actualmente ya en 
Se reconoce la necesidad de contribuir al desarrdlo sostenible a funcionamiento. El reglamento sobre el etiquetado ecológico tam- 
escala local, nacional e internacional, responsabilidad que deriva bien fue aprobado, de tal modo que se promocionarán aquellos 
de la presi6n de la sociedad, la tecnologia y 10s recursos financie- productos que en sus pocesos de elirninacion, produccion y con- 
ros que tos paises ejefcen sobre el rnedio ambiente. Se insiste sumo sem menos contaminantes que otros del misrno grupo. 
tambibn en la necesidad de integrar las políticas econ6micas, so- 
ciales y del medio ambiente, al disponer de los mecanismos finan- 
cieros y tecnd6gicos mCls acordes con el desandlo sostenible, al 17-20 de diciembre 
majorar d sistema de comercio internacional para hacerlo compati- Paris, FRANCIA 
Me COtlias políticas de medi0 ambiente, y al vdar por el in~ret'Tlent0 Cumbre de Organizaclones No Gubemamentales de la participaci6n de las ONG y de toda la sociedad en el desarro- 
110 sostenible, considerando la cooperacidn multilateral como alter- CENTRO DE ENLACE DEL MEDIO AMBIENTE nativa para hacer compatible el desarfollo econbrnico con la con- 
sewacibn de la naturaleza. 
Financiada por el Gobierno francés, esta reunion ha sido conside- 
rada como la curnbre de las ONG para peparar su participacion en 
la UNCED. Los ctiteflos de seleccion de 10s pariicipantes se han 
establecido en funci6n de la poblacion de 10s distintos continentes. 
de tal modo que 10s delegados de 10s paises en desarrdlo han 
alcanzado el 80 % dd total. En las diferentes reuniones se ha pues- 
to de manifiesto el enfrentamiento entre el Norte y el Suren la toma 
de posici6n frente a 10s temas clave que afectan al medio ambien- 
te. 
12-13 de diciembre 
Bruselas, BELGlCA 
Consejo de Ministros de Medio Ambiente 
Debernos destacar de esta reuni6n la aprobaci6n de la largamente 
discutida Directiva de Hhbitats, que se propone conservar la diver- 
